



















































ス・メディアの影響が大きいといわれている（Weaver, Graber, McCombs 
































































































調査協力者　大学生 1,470名（男性 749名、女性 718名、不明 3名）。うち









































































（SD）第 1因子 第 2因子
一緒に食事をしたことがある   .712  .253 .571 0.50（0.50）
話をしたことがある   .640  .062 .413 0.76（0.43）
学校で一緒に勉強したことがある   .573  .104 .340 0.54（0.50）
自分の家に泊めたり、 
泊まりにいったことがある
 .202   .657 .472 0.12（0.33）
自分または家族や親戚が 
結婚している
 .034   .327 .108 0.04（0.20）
固有値  1.29  0.62
















一緒に食事をしたことがある   .852 .727 0.42（0.49）
自分の家に泊めたり、泊まりにいったことがある   .547 .299 0.18（0.39）
学校で一緒に勉強したことがある   .546 .298 0.38（0.49）








（SD）第 1因子 第 2因子
一緒に食事をしたことがある  .782  .288 .694 0.13（0.34）
学校で一緒に勉強したことがある  .724  .177 .555 0.14（0.34）
話をしたことがある  .709  .036 .505 0.23（0.42）
自分または家族や親戚が結婚して
いる
 .007  .895 .801 0.03（0.18）
自分の家に泊めたり、 
泊まりにいったことがある
 .268  .644 .487 0.04（0.21）
一緒に働いたことがある  .170  .593 .380 0.05（0.22）





















（SD）第 1因子 第 2因子 第 3因子
24―Twentyfour   .714 　.044  .084 .519 1.38（0.82）
プリズン・ブレイク   .695 　.024  .020 .484 1.47（0.95）
LOST   .656 　.100  .065 .445 1.31（0.74）
BONES骨は語る―   .583 　.109  .132 .369 1.24（0.67）
ER緊急救命室   .346 　.161  .163 .172 1.33（0.76）
世界ウルルン滞在記  .100 　 .838  .078 .719 1.97（0.96）
世界・ふしぎ発見  .079 　 .713  .001 .515 2.18（0.95）
ここがヘンだよ日本人  .118 　 .416  .135 .205 1.49（0.81）
宮廷女官チャングムの誓い  .036 　.185   .556 .345 1.51（0.95）
朱蒙（チュモン）  .039 　.019   .544 .298 1.11（0.47）
私の名前はキム・サムスン  .028 　.118   .529 .295 1.37（0.87）
IRIS―アイリス  .124 　.014   .428 .199 1.26（0.70）
BADLOVE～愛に溺れて～  .114 －.019   .414 .185 1.05（0.31）
固有値  1.95 　1.48  1.32











（SD）第 1因子 第 2因子
トリノ冬季五輪（2006年）   .845  .294 .801 2.54（1.04）
北京夏季五輪（2008年）   .801  .354 .767 2.61（1.06）
バンクーバー冬季五輪（2010年）   .800  .281 .719 2.60（1.06）
アテネ夏季五輪（2004年）   .792  .365 .761 2.58（1.05）
ドイツでの FIFAワールドカップ（2006年）  .291   .862 .828 2.56（1.20）
日韓共催 FIFAワールドカップ（2002年）  .312   .786 .715 2.68（1.22）
南アでの FIFAワールドカップ（2010年）  .335   .725 .637 2.90（1.19）







（SD）第 1因子 第 2因子
日本人であることに幸せを感じている 　 .904 －.032 .780 4.16（0.93）
日本が好きだ 　 .816 －.042 .622 4.32（0.87）
日本人でよかったと思う 　 .710 　.041 .546 4.33（0.94）
日本人であることを誇りに思う 　 .588 　.275 .639 3.84（1.05）
日本にはあまり愛着をもっていない  －.501 　.081 .202 2.29（1.12）
日本人は、他の国民に比べて、 
すぐれた素質をもっている
－.021 　 .802 .620 3.42（1.11）
日本は他の国よりもすぐれた技術力を
もっている
－.015 　 .666 .430 4.00（0.95）
国連や国際会議における日本の発言権を
他国はもっと認めるべきだ
－.042 　 .463 .190 3.66（0.96）
固有値 　3.27 　2.62



















（SD）第 1因子 第 2因子
国内よりも海外に出て仕事を 
してみたい
 .849  .235 .776 2.33（1.00）
国際的な場で活動してみたい  .837  .231 .755 2.54（1.00）
英語など語学力を活かせる仕事を 
してみたい
 .824  .186 .713 2.32（1.03）
英語で会議する会社には 
就職したくない *  .715  .120 .526 2.37（1.07）
海外の大学に留学してみたい  .668  .281 .524 2.49（1.13）
日本以外の国で暮らしてみたい  .608  .292 .454 2.75（1.02）
海外勤務の可能性のない会社に 
就職したい *  .555  .088 .316 2.64（1.09）
海外旅行より国内旅行の方が 
気楽でよい *  .483  .154 .257 2.31（1.03）
外国人と結婚しても構わない  .147  .933 .891 2.56（1.06）
結婚相手は、日本人が望ましい *  .222  .589 .396 1.98（0.93）
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